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S E PUBLICA LOS UÜNES 
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN: 
En Antequera 1.75 pesetas trimestre 
Fuera 2.— pesetas trimestre 
Precio del ejemplar 15 céntimos 
' i • 
V I O N A R Q U I C A N A C I O N A 
AÑO h NÚM. 9. Oficinas y talleres: Merecillas, 18. Antequera 1 de Diciembre de 1930. 
A los hechos 
Siempre fuimos partidarios, los 
que estas líneas trazamos, en 
cuanto a labor política bienhecho-
ra para los intereses generales de 
Antequera, no detenerse en pro-
pósi tos y promesas, palabreos y 
disquisiciones; más claro, no per-
der el tiempo en muchos prelimi-
nares y agotar todos los recursos 
imaginables para abreviar los trá-
mites burocrát icos , que por negli-
gencia cuando no por otras cosas 
peores, dilatan y entorpecen tanto 
la efectividad de aquella obra me-
ritoria. 
Fué la enunciada, teoría que 
con éxito hubimos de practicar, y 
aconsejar siempre a nuestros ami-
gos. ^ , 
En todo aquello que constituya 
para Antequera, remedio de un 
mal, subsanac ión de posible error, 
mejora, reforma progresiva, y en 
fin, cuanto de algún modo le fa-
vorezca, debe ser acometido sin 
pereza ni vacilación, sometiendo 
a régimen de actividad a los fac-
tores que jueguen papel en el 
asunto, obligando a trabajar mu-
cho a aquellos que tengan el de-
ber de hacerlo a cambio de remu-
neración, y enseñando aí sacri-
ficio de tiempo y de otras cosas, 
a los que ocupan cargos repre-
sentativos, que desempeñar los en 
nombre de una ciudad como A n -
tequera ya es honor grande para 
quienes los ostentan. 
Y no se olvide, que si bien hay 
beneficios que pueden y deben 
esperarse del Poder central sin 
otra preparación, gest ión ni expe-
dienteo que la .iniciativa de algún 
personaje político que sepa poner 
al servicio de la ciudad constante-
mente su influencia; existen otras 
cosas provechosas para el interés 
general del vecindario, que, aun-
que también hayan de ser obteni-
das en Madrid, no pueden conse-
guirse ni formalizar siquiera la 
petición, si.no se preparan bien y 
pronto aquí , se les sigue la pista 
en Málaga por los centros provin-
ciales a que correspondan, se vá 
en pos de ellas hasta la Corte, y 
ya allí no se las pierde de vista ni 
un día. Así y todo, la burocracia 
obstaculiza a diario; pero, a diario 
hay también que combatirla. Y en 
esa labor, los golpes definitivos 
son los que hay que dejar para el 
personaje influyente, y los demás 
deben realizarlos los gestores que 
Antequera tiene, remunerados, en 
la capitalidad de la provincia y en 
Madrid. 
Con ocasión de haber llegado a 
más de veinte los reclusos que ha 
habido en estos días en la Cárcel 
a causa de los deplorables acon-
tecimientos, se ha puesto una vez 
m á s de relieve, la inhumanidad 
que constituye la permanencia en 
aquél local inmundo y lóbrego, de 
los que de algún modo delinquen. 
Há pocos días era este tema tan 
repetido en la prensa local,motivo 
de acertados comentarios de otro 
articulista de nuestra redacción, 
ante los cuales, el ilustrado direc-
tor de ese Establecimiento, hubo 
de hacer también en estas colum-
nas, consideraciones muy atina-
das. Ello ha sucedido en otra mul-
t i tud de ocasiones, durante no 
pocos años . ¿Y qué? Que la inhu-
manidad persiste, cada año , cada-
mes, cada día, más agravada. Que 
la responsabilidad de los hombres 
que pudiendo cooperar a evitar 
aquella, no ponen de su parte 
cuanto pueden por que desapa-
rezca, se agranda y aviva ante la 
sociedad cristiana y caritativa. 
Pues, con un hombre de buena 
voluntad que estudie los medios 
legales de plantear ese asunto a 
r e s o l u c i ó n del Ministerio, que 
obligue a trabajar aquí con activi-
dad en el necesario expediente, y 
a seguir la gestión en los centros 
superiores, estimulando a quien 
convenga en las alturas a influir 
para lograr eí objetivo deseado, es 
problema ese resuelto en brevísi-
mo plazo, porque lo que hay le-
gislado en tal materia, favore-
ce mucho la aspiración de Ante-
quera. 
Ocurre lo propio con el tan le-
gítimo anhelo de que se aumenten 
aquí el número de escuelas y se 
g radúen las de niñas. Todos los 
años hay consignadas en los pre-
supuestos generales del Estado al-
gunos millones para gastos de 
creación de escuelas y de fomen-
to en general de la enseñanza, es-
tando comprendido en este con-
cepto la graduac ión , ya que indu-
dablemente tal sistema reporta 
eficacia muy práctica y provecho 
extraordinario en la enseñanza 
primaria. Pues para lograr lo uno 
y lo otro, se requiere necesaria-
mente de una previa preparac ión 
aquí, en orden a locales y demás 
consignaciones municipales co-
rrespondientes. Sí en Antequera 
no se hace nada de eso, de arriba 
no puede venir ía concesión. ¿No 
hay tampoco én el Ayuntamiento 
algún edil con deseos de trabaja • 
unas cuantas horas al día, durante 
varias semanas que lleve a cabo 
la labor precisa, y obligue a que 
trabajen los que tienen ei deber 
de hacerlo? Para la g raduac ión de 
las escuelas de niños, no fué ne-
cesario otra cosa que proponerse 
realizarlo, venciendo e n é r g i c a -
mente toda clase de obstáculos , 
algunos hasta de ciertos y conta-
dos por fortuna, elementos polí t i-
cos para quienes sobran todas las 
escuelas, porque lo que estas sig-
nifican, no entró nunca en ellos. 
Y si continuamos seña lando co-
sas locales necesitadas de iniciat i-
vas, preocupaciones y asistencias 
de los hombres que forman la 
Corporac ión Municipal, l lenaría-
mos las columnas del per iódico. 
Ya es una esperanza al menos, 
que el sillón presidencial lo ocupe 
persona culta, joven y deseosa de 
hacer; pero, si los que le acompa-
ñan en ía Corporac ión , no quie-
ren unos, no saben otros y no 
pueden los demás , llevar a cabo 
labor provechosa para Antequera, 
y entienden que lo práct ico es, 
servir pasioncillas, destruir par-
ques, perseguir comerciantes, fa-
rolear y darse pisto de suficiencia 
y hasta de autoridad, entonces el 
epílogo que le espera al señor V i -
daurreta, no es grato. 
Como la responsabilidad mayor 
es Ía suya, está en el deber de 
adoptar prevenciones. Y no dude, 
que el Ayuntamiento, tal como 
está constituido, a la medida y ca-
pricho caciquil, (y conste que así 
se lo encon t ró el actual Alcaide), 
no es adecuado para ofrecer ges-
tión beneficiosa. 
C o m p r e n 
A R R O Z B O M B A 
a 0 . 7 6 e l k i l o 
La Campana 
S E M B L A N Z A 
De fami l ia distinguida 
y apellidos de renombre, 
se lleva la mejor vida 
que puede llevarse un hombre. 
Elegante en sus andares 
es m i r iva l en cuestión, 
y las damas tiene a pares 
s i se presenta ocasión. 
Abandonó su carrera, 
y es lás t ima que este chico 
a l f i n no la concluyera, 
pues teniendo tan buen «pico» 
hoy sería una lumbrera. 
Es tratable, billarista, 
radio-escucha, enamorado; 
no pierde de una la pista 
y asi pues, no se ha casado. 
REBOLLAR. 
ni HÉROE Í mm 
DE 
JAVIER BLÁZQUEZ BORÉS 
Sin la épica hazaña del Plus U l -
tra, Franco quizá ni hubiera al-
canzado tan gran renoiubie, ni se-
ría por fatal consecuencia, infortu-
nada víctima de propios errores. 
Lo heroico de la aventura que 
creyó inimitable, engr iéndole y 
poseyéndose demasiado de ella, y 
luego sus torpes aberraciones, le 
fueron perjudicando notablemen-
te, lo" cegaron y lo han arrastrado 
a una inconsciencia lamentable. 
Antes de volar hacia América, 
e n s e ñ o r e á n d o s e del espacio cual 
poderosa águila, Franco era un 
bravo y fiel militar que prestó efi-
cacísimos y arriesgados servicios 
a la Aviación española en Africa. 
Después de cruzar intrépido y vic-
torioso el Atlántico, lleno el pe-
cho de fe y henchido de patrióti-
cos fervores, fué, sin ser discuti-
ble ni discutido, un excelso héroe 
de fama universal. A su triunfal 
regreso de aquella R e p ú b l i c a , 
Franco no dispone siquiera de 
tiempo posible para entregarse a 
sus afectos: se pertenecía a Espa-
ña, y España festejaba a quien tan 
firmemente supo cristalizar en su 
corazón y su cerebro, el espíritu 
bien fortalecido del sentimiento 
nacional. Sus reyes le aguardan, 
le condecoran y le honran en su 
Alcázar. Primo de Rivera, iniciador 
y propulsor de aquella sublime 
epopeya, llora al abrazarle y le 
dice: «Mi abraza, es el abrazo pa-
ternal que se otorga a los buenos 
hijos y a los grandes valores de 
la Raza». España entera, en olea-
das de noble entusiasmo, le ofren-
da las más delicadas y efusivas 
pruebas de orgullo y reconoci-
miento. Las naciones todas del 
Orbe, admiran y proclaman su 
gloriosa inmortal gesta. Al vencer 
el caudillo, se consagra una de 
las páginas más brillantes de la 
aviación mundial. ¡Se ha escrito 
en España, y España se enor-
gullece! 
Había que llegar otra vez a 
América: se hacía conveniente por 
benéfico influjo material y espiri-
tual—clarividencia feliz del Go-
bierno de la Dictadura—estable-
cer nuevas y vigorosas corrientes 
de aproximación hispanoameri-
cana; pero ahora, habría de volar-
se con un aparato de fabricación y 
const rucción casi exclusivamente 
nacional, demos t r ándose con ello 
también, otra luminosa idea del 
mismo Gobierno: la de proteger 
nuestra industria, e laborándose 
en España, sin salir al Extranjero, 
l o q u e e s capaz de producirse y 
hacerse, en beneficio indudable 
de ella, y del obrero principal-
mente. 
Nadie con mejores y probados 
títulos que Franco, para mandar y 
dirigir la nave. Enprende el vuelo, 
y por desdicha la suerte no coro-
na ahora el éxito completo de los 
tripulantes. Horas y días de incon-
solable angustia y crueles dudas, 
fueron aquellas en que ignorába-
hios su cierto paradero: al fin, 
cuando la desesperanza había ya 
invadido hasta el ánimo más es-
forzado y sereno, un gigantesco 
barco inglés, allá en alta mar y a 
flote los divisa, los recogemos cui -
da y con todos los honores de 
pueblos de tradición generosa y 
caballeresca, los entrega a nues-
tras autoridades, salvos y más he-
roizados por ía aureola del sufri-
miento. 
A los pocos días, una sorpren-
dente y fría disposición minister 
rial, separa a Franco del Cuerpo 
de Aeronáut ica Militar. Actos eje-
cutados por codicias mal refrena-
bles e impropias de quien tan al-
to había colocado su nombre y su 
prestigio, justificaban esa y otras 
sanciones impuestas. Aquel ídolo 
de las multitudes, elevado tan 
inesperada y dignamente a la cús -
pide, cayó bien pronto de su en-
vidiable altura, perdiendo popula-
ridad y personal est imación. 
Así las cosas, al Gobierno dic-
tatorial sucede el de hoy; y es-
te Gobierno, excesivamente p ró -
digo en contactos y benevolencias 
por una cacareada normalidad 
que no se vé, y cuyas consecuen-
cias toca l levándole a un debilita-
miento de su autoridad y funcio-
nes, otorga a este encartado res-
ponsable el m á s posible perdón; 
perdón que no le ha sido posible 
mantenerlo, al verse ya él mismo 
sorprendido con atrevidas decla-
raciones de fe republicana, agra-
vadas con su falta a los dictados 
del honor militar, en su huida de 
la prisión. 
Esta es, ligeramente esbozada, 
la actuación y personalidad del 
fugitivo. Que fué un héroe ¡nadie 
lo duda! Héroes de la aviación, 
con mayor o menor fortuna, ha 
habido y habrá. A Franco, sin re-
gatearle sus méritos, aunque el 
raid, por su preparación excep-
cional, estuviese rodeado de to-
das las garant ías , muy humanas, 
seguros medios, y mayores defen-
sas, no hay que considerarle el 
único . ¡Linbert, fué más héroe! Ji-
ménez e Iglesias, aun sin escalar 
ía meta, realizaron una etapa 
asombrosa de navegación aérea. 
Así, muchos. 
Es de censurar y deplorable la 
conducta de Franco. ¡De nada le 
valió ser supremo héroe, para ser 
hoy Mártir perseguido! Bien lo 
definió Primo de Rivera, con una 
genial frase: «Bravo aviador, pero 
extravagante ciudadano.» 
D i . F. I 
Médico oculista 
del Hospital General de Madrid 
Pasará consulta de enfermedades de 
los ojos, los días del 1 al 7 de Di-
ciemOre, de diez a doce y de dos a 
cinco, en la Clínica Dental 
Calle Lucena, 15 - Teléfono, 108 
El artículo que a continuación in-
seríamos de nuestro ilustre colabo-
rador D. Carlos Valverde, es el últi-
mo de la serie que ha dedicado a 
dar idea de lo que fué la República 
en España. 
En el próximo número publicare-
mos de la misma brillante pluma 




Los republicanos granadinos de 
1873, haciendo honor al lema de una 
de sus bandetas proclamatorias de 
la República — aquella que rezaba 
(o blasfemaba) «ni cruz ni corona» — 
comenzaron, como queda djcho en 
el articulo anterior, por exigirle al 
señor Arzobispo treinta mil pesetas, 
que no las dió, naturalmente, porque 
nadie puede dar lo que no tiene. 
Pero como aquellos trataban de 
arramblar con lo humano y lo divino, 
y lo «divino» no les dió resultado, 
apelaron a lo «humano» en esta for-
ma. 
A cada una de las casas bancarias, 
o personalidades destacadas por su 
opulencia, les exigieron, «porque si», 
crecidas sumas «para atender a las 
altas necesidades de la República»... 
y tal. 
«Y tal» como ocurrió el siguiente 
caso, del que fui testigo, voy a na-
rrarlo. 
Entrado Julio y ya de vuelta en mi 
casa para pasar las vacaciones de 
verano, una noche, sin nadie espe^  
rarlo, se presentó a caballo en la 
puerta de mi abuela — donde le ha-
cíamos la velada hijos y nietos—el 
banquero granadino don Miguel Ro-
dríguez Acosta. 
(Por vía de paréntesis diré que en-
tre la familia de este señor y la mía, 
existieron de muchos años atrás cor-
dialísimas relaciones, hasta el punto 
de que mi padre y mi tío don Fran-
cisco, su hermano (q. e. p. d.), hicie-
ron toda su carrera viviendo en casa 
de los Rodríguez Acosta, domicilia-
dos entonces en la placeta de Tovar, 
y con el mismo gusto y derecho iban 
ellos a mi casa, sin previo anuncio, 
como si fuera Suya.) 
Se presentó, digo, don Miguel, a 
quien yo reconocí antes que los 
míos, porque aún no hacía tres se-
manas que me había despedidode él. 
Abrazos, saludos, gran sorpresa y 
alegría por nuestra parte y gran sa-
tisfacción por la suya. 
—¿A qué debemos esta grata vi-
sita, Miguel?—le preguntó rni tío. 
— Supongo — respondió — que ya 
sabréis por la prensa y por Carlos 
(por mí) los excesos a que se entre-
gan los republicanos en Granada. 
Después del asalto al Arzobispo, que 
no les dió resultado, se dirigen aho-
ra a saquear a los que suponen capi-
talistas: piden fuertes cantidades a 
los Herrasti, Agrela, Masó (tío del 
señor Masó Turruella tan conocido 
en Málaga), y entre otros muchos 
más a nuestra casa. Ante la exigen-
cia que nos hacen de treinta mil du-
ros, y temiendo si los damos, que 
vengan otras mayores, mi hermano 
Pepe se a ido a Francia, Manuel a 
Lisboa, y yo de mosca a vuestra casa 
por si tenéis pocas este verano. 
—No has podido hacer cósa 
mejor, y como no hay mal que por 
bien no venga, el mal vuestro redun-
da en nuestro bien, ya que así te ten-
dremos secuestrado todo el tiempo 
que duren estas circunstancias. 
—Pero sin pedirme treinta mil du-
ros por el rescate, ¿no? 
Risa general, bromas y comento 
de la situación, así de Granada, co-
mo de España, que era un prodigio. 
Y tan era un prodigio... caótico, 
que los mismos sumos pontífices del 
republicánismo,los que proclamaron 
aquél régimen y formaban su gobier-
no, tuvieron que atrepellar los dere-







C O N S U L T O R I O A G R I C O L A 
Oficinas, laboratorio y estudios: Calle Romero Robledo, n i » . 15 = ANTEQUERA 
H O R A S DEI 9 A 12 Y DE! 3 A S 
Estudios agrónómicos :-: Proyectos de cultivos :-: Enseñanzas agrícolas :-: 
Inspección, dirección y administración de fincas :-: Saneamientos :-: Traídas 
de aguas :-: Transformación de fincas de secano en riego :-: Estudios especia-
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Patología vegetal :-: Rectificaciones y reclamaciones catastrales :-: Planos 
parcelarios, etc. etc. 
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Director: D. Juan Pérez Molina Perito agrónomo oficial 
Los días de consulta serán del 15 al 20 de todos los meses. Los demás días en Málaga 






prensa, prohibir reuniones, suspen-
der actos públicos, intervenir en so-
ciedades, y, por último, destacar Jas 
tropas con órdenes inexorables para 
concluir con los cantones indepen-
dientes, enrojeciendo las calles de 
Murcia, de Málagav de Granada, de 
Sevilla... de Sevilla, donde según la 
prensa ¡sehabían encharcado en san-
gre los soldados ai tomar el Cuartel 
de la Carne! '•. •  
No eran bastantes las órdenes dic-
tatoriales, que don Francisco Pi y 
Margall —fíjense los republicanos de 
hoy—qué don Francisco Pi y MWj-
gall, mejor repúblico qué republica-
no, daba desde el Ministerio de'la 
Gobernación, para contener :la» olá 
revolucionaria que todo, lo invadía y 
todo lo deshonraba. 
iQiié verano, gran Dios! ¡Y pensai 
que hay gentes tan insensatas que 
quieren que volvamos a disfrutar se-
níejantes delicias! 
Mas, prosigo. Todo aquel verano, 
hasta la víspera de su día -29 de 
Septiembre —estuvo don Miguel eíj 
priego, sus hermanos en el extran-
jero y los demás capitalistas grana-
dinos «atracados», donde mejol |u} 
dieron, hasta que se regularizó un 
poco la situación de Granada y sé 
reintegraron a sus casas y negocios;. 
Como ves, amigo lector, hef des-
cripto los «milagros» republicano$ 
de aquella capital, como testigo pre*-
sencial de los mismos, pero puedo 
asegurarte—y valga el pleonasmo--
que todo era uno y Ib mismí) que tor 
da España era Granada, y que las 
grandes figuras de la República, 
aquellos hombres de buena fe, hon-
rados, austeros, que engendraron 
«la Niña>, —Figueras, Pi y Margall, 
Salmerón y Castelar —tuvieron por 
virtud dé tas circunstancias, que con-
,verti.rse de progenitores en «amas.dé 
,cría» e jrse endosando la c r i a ^ a i 
cada vez más emperrada y más rav 
biosa, hasta que, para que no rabiaf 
ra más, tuvo que matarla Pavia en 
el Congreso de ios diputados el 3 dé 
enero de 1874: a los once meses nial 
contados de vida; cuando aún esta1 
ba mamando... ¡pobrecila! 
¡Qué sonrojo en vida "y qué pena 
e.n muerte pasarían los ya enuncia-
dos pontífices del republicanismo 
español! 
.Sin duda comprenderían, aunque 
tarde, que la República no podía 
arraigar en España, no por malicia 
intrínseca de ese régimen, que bien 
organizado puede ser muy acepta-
ble como lo es en otros pai^s/sfno 
por la poca o ninguna adaptaerón 
que aquí alcanzó. 
La administración. pública, para 
que marche por sus debidos cauces 
a fin de lograr el bien de los pueblos, 
ha de contar con la asistencia y coo-
peración de dos factores, más que 
esenciales, únicos: Gobernantes y 
gobernados. 
Y ¿qué importaba que fueran bue- • 
nos gobernantes don Estanislao, don 
Francisco, don Nicolás y don Emi-
lio, si los gobernados, y entre ellos 
los que se jactaban de republicanos, 
eran los mayores enemigos del régi-
men? 
Enemigos del Gobierno, enemigos 
del Ejército y de la Marina; .enemi: 
gos del orden interior y de la paz ex-
terior, enemigos de todo lo santo, 
bueno y consustancial con la patria, 
a la que pusieron al borde del abis-
mo. 
Así cayó, porque tenía que caer 
aquella situación, nefasta entre la 
odiosidad, la burla y la rechifla de 
todos: rechifla y burla que el pueblo 
condensó en una frase feliz que. aún 
subsiste al enjuiciar sobre cualquier 
cosa revuelta y embrollada, sin pies 
ni cabeza: «Esto es una república», 
suele decirse. : 
Y conste que la frase no es sólo 
del pueblo, nimia, sino que ie dé 
carta, de naturaleza, elevándola a 
apotegma, la obra más fundamental 
que se ha editado en español: conf 
súíte quien lo dude e! Diccionario 
enciclopédico «Espasa*, V en el tor 
mo 50,. página 1043, leerá como terr 
cera acepción de la palabra Repúbli-
ca: «Desorden, desconcierto, desba-
rajuste». • „, . . 
¿Está claro? • 
Por mi parte, como en aquél tienir 
po ya versificaba, aunque muy maij 
por. mero desahogo, y «en vista de 
ió visto»., concreté nii impresión en 
una cuarteta, que aún recuerdo, y 
d^tía así: . ' ' ; ; 
República; no mé halagas 
Porque ya te Conocí: 
'Los .milagros que tú hagas 
Qiie me los claven aquí». 
\ i CARLOS VALVERDE. • 
Los éxmínístros de la Dictadu-
ra y hasta los subsecretarios, se 
han quedado por serlo, sin ver-
güenza, según el órgano aquí co^ 
munista. 
Los de la Unión Monárquica 
Nacional no son, según el mismo, 
ya sólo mamarrachos, son hasta 
„mendigos neurasténicos." 
Este redactor jefe del organillo 
ése; este Villalbita, nos ha resul-
tado un hombrecito y muy homr 
brecitOj como que hay que verlo 
como compagina todas esas chaf 
bacanerías,todas esas porquerías 
de lenguaje, en ese Hbelillo de 
cuya redacción tiene la jefatura, 
con el hecho de recibir el pan de 
cada día, de hombres que perte-
necen a la Unión Manárquíca Na^ -
donar y figuran para orgullo de 
esta, en primera fila. 
Por supuesto, no ha sabido 
compaginar su actuación en míti-
nes y en el organillo, en donde se 
maltrata al Rey, y aparte de que 
aijin oirá a su papá hablar de léalt 
i%á a Ja Monarquía, el tal Víllaíbir 
ta pertenece al Somatén y cobra 
del Somatén,.,,, 
Pida en todos los buenos 
establecimientos de ultramarinos 
chocolates 
LA CASTAÑA 
de la acreditada fábrica de 
Viuda de Manuel de Burgos 
A N T E Q U E R A 
DE MOLLINA 
, Sr. director de EL PORVENIR: 
Las cosas, qué está diciendo el pe-
riódico ese que se, publica ahí titula-
do «La Razón», referentes a Mollina, 
cansan aquí chirigotas en las pocas 
personas que lo leen, porque aunque 
•renúten bastaiites iiúrnerós, los obre-
ros, coii uno'se^ enteran tos deníás; 
porque conocen al sastre, que es de 
aqui, y saben lo que de sí puede dan 
En Mollina . está qiieiiando: peor 
que estaba. Lo que dijo contra él bo-
ticario, lo tuvo que desmentir luegoí 
porque un pariente del sastre le hizo 
ver que aquello: era iiii cuento. LÓ 
que después habló contra el deposP 
lario, también !o volvió del revés lijej 
gó, porque le inforiiiaron que era un 
otVfsiiré: '•' •'c ''-f v • • • • • •- \ 
Lo que ha rrfelido de que los 
obreros-de Mollma¿hao acordado,n'( 
ir a trabajar a tierras de, Antefluera 
ha sentado como una bomba a estos 
obreros^ porque ni han acordado eso 
ni lo amoldarán, y a la vista está que 
en las fincas de Antequera a que 
ácostuinbran ir nH>ll.(natos,siguen e;s| 
tando estos. 
V lo del'agna, es otrft eftibtíste.;aiuU 
logo/- E!^  á-gua stí'tr^jo a Mollina en 
tiempos de Primo de Rivera, costea 
do ios gastos por suscripción públi-
ca, a la que contribuyeron con más 
dinero, don Antonio Vergara, que fué 
el que más dió, y don Francisco Or-
dóñez. El Ayuntamiento si dió algo, 
fué muy poco. Y ahora, en tanto se 
compone el motor que eleva el agua, 
sufren perjuicios todos los vecinos, 
pero, los más lastimados son aque-
llos que desembolsaron dinero. 
Todos los vecinos queremos que 
.se arreglen enseguida las cosas para 
que volvamos a tener el agua en la 
Plaza, como en tiempos del Directo-
rio, pero de eso a decir barbaridades 
contra la administración municipal 
presente, hay diferencia, y con me-
nor motivo hablar nada malo contra 
el Ayuntamiento aquél que trajo las 
aguas al pueblo, en cuyo Ayunta-
miento figuró también el actual Al-
calde que es un hombre de bien. 
•£• Y hasta otra ocasión, Sr. .direejlpr, 
en. que tenga que molestarle, -
EL CORRESPONSAL. 
Mollina 26 noviembre 1930. 
La Campana 
F l a n d e d á t i l e s e l Mo-
n a g u i l l o , a 1.50 
Cabello de ángel - Dátiles 
.. Sesión del día 26 de noviembre. 
Preside el Alcalde y asisten los se-
ñores García Gálvez, Sánchez Puen-
te, López Gómez, Cabrera Aviles y 
Blázquez. 
Se aprobó el acta de la sesión an-
terior y varias cuentas de gastos. 
De conformidad con el dictamen 
del Sr. Concejal Delegado de mata-
deros se acordó desestimar la inst 
tanda presentada por los liermauos 
juan.y Antonio Vegas interesando su 
nombramiento de matarifes. 
Vista ta solicitud de don Pedro, det 
Pozo Soria, se acordó interesar dej 
Excmo. Sr. Conde de la Cimera qu^ 
coiv cargo al Patronato del Turismo 
•sé ordenen las obras necesarias pára 
lenvbellecimiento de los alrededores 
del Monumento al Sagrado Corazóii 
.y no adoptar acuerdo en cuanto sé 
en 
I 
L A O A 3 T E L L A N A 
ACABA DE RECIBIRSE; Queso ds bola con 40 por 100 M 
cretnn, calidotí extra; Snlchichón Vich puro lomo, y morcilla, 
chorizos y lougaiiízB, (le Rondo. 
O V E L A R Y CID, 2. ( A N T E S C A R R E T E R O S ) 
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Veterinario establecido- en esta dudad, comunica 
a su ininierósa y distinguida clientela y al público 
en general, el estar en posesión de un M I C R O S -
¡£&&í&hp&m.\a inspección de cerdos sacrificados 
por particulares, a la vez que tiene el gusto 'de j ^ I Í 
ofrecer su casa en callé dé Santa Clara, n.0 9 (es 
i la quina a la de San José). Teléfono número 
y (es-,;rí |$ 
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refiere a lo interesado en la segunda 
parte de la instancia respecto a con-
cesión de. detenninadas cantiüade's 
para e) pago de deudas y gastos de 
la entronización. * 
De acuerdo coíi el dictamen del 
Sr. Letrado asesor de la Corporación 
se acordó desestimar el recurso de 
reposición interpuesto por la Socie-
dad «Hijos de J. Ramos Granados» 
contra acuerdo de la misma que de-
claró la obligación en que se en-
cuentra dicha Sociedad de satisfacer 
el arbitrio de Pesas y Medidas. 
Se acordó autorizar al Sr. Alcalde 
para que libre las cantidades nece-
sarias paira la confección del Regis-
tro Fiscal de Edificios y Solares. 
Pasó , a informe de Intervención y 
del Letrado consultor, escrito que 
suscribe don Fernando Bássy en re-
ctamHción de cantidad. 
>' Quedó- pendiente varias certifica-
ciones por los: gastos , de personaí 
técnico e indemnizaciones del Direc-
tor de las obras de 'Grandes Refor-
mas. 
Fueron aprobadas las ceriificaeio-
nes de obras ejecutadas por el con-
tratista don Esteban Pinilla, en las de 
abastecimiento de aguas y aleantari-
liado. 
Se acordó ammeiar concurso res-
tringido para construir una valla di-
visoria en las oficinas de Secretaría; 
construcción de dos portones para el 
postigo del Hospital y dotación de 
calzado para la Guardia municipal y 
lioctiirna, corí snjécción a los pro-
vectos y pr'e^úpuestos que obran en 
Secretaría. 
Y se levantó la sesión. 
F^UATO, 2 3 
I - . - , - , • • (,. ' .fWlWMÍMi •;' • . , , . . : 
Taller de pintura por el pro-
cedimiento de pulverización 
Carrocerías, decoración en 
general y empapelado 
• PRECIOS ECONÓMICOS l 
CARTA DE HUMILLADERO 
Saludo al Sr. Director de EL POR-
VENIR, como corresponsal de ese .pe-
riódico, e informándole de lo que 
poi -aqui ocune, le diréj que por es-
te-pueblo hemos vuelto a la época 
de los atropejlos de los caciques. 
Durante el tiempo del Directorio, no-
se_jiH)lestó a nadie, y ahora están 
¿físcurrieiuío todos ios días el modo 
de p royó Car ctiesíjonesv, Sé achaca 
todo esto' al Secretaiii^ dél 'Ayunta-
nriento, don Cristóbal Aicalá, el cual 
recibe instrucciones del cacique de 
ahí. El Secre.lario,'cuando vino aquí 
háce pocos años, le dió órdenes el 
alcalde entonces, que era de Ptiino 
de"River^, para que cu auto" iieee si ta-
ren de las oficinas' los 'adyeisar íos 
políticos, lo tuyieren, y que si ftien 
IUÍ estaban unidos en política, se de-
bíau gnardarrespetos a todos y'her-
virlos et i lo qile fuera justó; Estaba 
ei'pu€(bjp eirpaz y acabados'aqne-
-Ijíós msgustOs"antiguos;aníeriorés al 
,.fó,de'Septienibi:e,.eiivei)ena 
lí)^ consejos que reqjbíán^í)aíis'feó y 
otros, de Antequera, de.persejgnir y 
nlólestar. " " } ' ' 
r Y'á! volver la clase de política an-
tigua, vuelven los resabios. Dicen 
.qué don José Lnna, enterado de esas 
circuntancias, ha desaprobado la 
conducta de los que creen que así le 
sirven, y ha dicho que el Secretario 
se ocupe de su Secretaría, que le ha-
rá falta y no de mefeV cisco; Vamos 
a ver si es verdad eso^ 
. . E. LL., Corresponsal. 
Humilladero 30-11-30. 
Mm¡ le Bei 
U t a de 2 kilos, 11.90 ptas. 
en LA CAMPANA 
Conque los patronos de los 
chaufeurs son unos ,.band¡dos", 
que lograron que los conductores 
no acudieran adonde les llamara 
el „comunista rabioso." 
Vaya, que los secuestraron. 
Mejor habría sido llamarles en-
tonces secuestradores. 
Pero, miren si son tontos los 
chaufeurs: se dejaron secuestrar 
teniendo en sus manos el volante 
que tan fácilmente lo habrían ma-
nejado hasta meterse con auto-
móvil y todo, allí en el local en 
donde les esperaban ios hombres 
de bien y honrados, es decir, los 
no bandidos. 
Y es hasta posible que pensa-
ran los muy inocentes de los 
chaufeurs, en que si de allí po-
drían salir saqueados. ¡Como di-
cen que ya, ya, ya, está al llegar 
la hora del botín, del reparto de 
lo bueno, y la mayoría de ellos 
tienen buenas i-opas... ¡quién sabel 
Para „E1 Sol de Antequera" 
No sabemos de qué norma ha obtenido el co-
lega la apreciación de que en todo periódico, 
los trabajos no Armados hayan de atribuirse al 
director. Lo que ocurre es, que de aquellos ar-
tículos no firmados, si originan responsabilida-
des, sean de orden moral o material, y no es au-
tor de ellos el director, y el autor rehuye salir 
ante la opinión a mantener sus convicciones con 
la firmeza que lo haya hecho tras el anónimo, 
(que es lo que pasa al líbelillo ese que se publi-
ca aquí), el director tiene que responder de 
aquellos trabajos. 
Pero, como cuantos escriben en «El Porve-
nir» son personas solventes que lo que dán a las 
cuartillas no tienen temor ni escrúpulo alguno 
social en que se sepa cuál pluma lo estampara, 
y si cada redactor no pone su firma al pie, es 
porque tal exhibición no es costumbre en nin-
gún periódico del mundo; y como por otra parte, 
el director de «El Porvenir» no es un analfabe-
to, inconsciente o trasto que esté dispuesto a 
responder de lo que otros escriban, porque ello 
sería humillante para aquél y vergonzoso para 
los otros; claro es, que no se dá en nuestro pe-
riódico caso alguno de responsabilidades para el 
director por actos ajenos. 
La dirección técnica, digámoslo así, viene lle-
vándola Ruiz Borrego, porque es más cómodo 
a?i para el cuerpo de redacción y para la orga-
nUación semanal del formato del periódico; pero 
nuestros lectores saben demás quiénes son los 
redactores de cada trabajo inserto, incluso de los 
que hace el compañero Ruiz Borrego. 
Y si tos lectores los conocen sobradamente, 
mejor aún ie consta a «El Sol» que el autor del 
artículo a que dicho semanario contestó ayer, es 
«Eleerae», pues el estilo peculiar suyq,; tienen 
más motivo todavía para conocerlo los compañe-
ros Muñoz que tantos años con aquél convivie-
ron en «Heraldo,de Antequera.» 
Y , como «Eleeme» pasó el día de ayer en 
Málaga y cerramos la edición anoche, tiene 
aplazada la respuesta a «El Sol» para nuestro 
próximo núméróv. ' : -
Desde Bobadilia 
Seguimos con postes para alum-
brado público, pero sin luces. 
¿Y el Ayuntamiento de Antequera 
que las paga,, consiente que teiigár' 
mes tizones en.vez de luz eléctrica? 
A demás. Ja lian . nueve bo ni bi Has 
hace tiempo. Y así vamos; pasando 
un mes y otro mes. , 
Tenemos que beber el agua por 
cuenta gotas de lo caro que cuesta 
un cántaro, teniendo que gastar á. ve-
ces el agua del, canee, que trae in-
mundicias de las que arrojan los ve-
cinos, para fregar tos platos. , 
Y tenemos a tres kilómetros de 
distacia la fuente de Ballesteros, ¡im 
agua tatl buena! Sí, peto se emplea 
para regar niembriHos... Hace muy 
poco, unos siete años, estaba esa 
fuente en la cuneta al lado de la ca-
rretera. El que la tiene ahora se la 
llevó para formar una huerta. Y a 
nosotros que tanta falta nos hace, no 
nos la traen. El Ayuntamiento de An-
tequera, consiente, que uíi pueblo 
tan puntual en pagar sus arbitrios, 
esté sufriendo esta ciase de necesi-




Mermelada el Monaguillo 
Ciruela - Ciruelas Claudia 
Pera - Naranja amarga -
Manzana - Batata 
A 1 . 4 0 B O T E 
Juzgado de Instrucción 
Sumarios incoados. 
Contra Francisco Velasco Martin, 
por haberle sido intervenida una ca-
ballería de dudosa procedencia. 
— Contra Antonio Lozano Sánchez, 
también por habérsele intervenido 
varias caballerías de procedencia du-
dosa. 
- Contra la redacción del periódi-
co «La Razón», por desacato al mi-
nisterio Fiscal. 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de población durante la anterior 
semana: 
Han nacido,—Manuel Martín Díaz, Do-
rotea Díaz Gil, Antonio Narbona Rosal, Josefa 
Narbona Campos, Laura Vico Flores, José Na-
varro Durán, Miguel Terrones Ruz, Isabel Car-
bonero Recuerda, José Veredas Bameto, Anto-
nio Villalón Lebrón, Ana González Alamilla, 
Eugenio-Joaquín Jiménez Moreno, Concepción 
López Bravo, Diego Diez de los Ríos Pérez, 
Tomás Cásasela Casasola, Francisco Jiménez 
Morales, Antonio Gutiérrez González, Antonio 
Martín Porras.—Total, 18. 
Han fallecido.—Francisco Carrillo Man-
zano, 62 años; Pedro Podadera Vegas, 49 años; 
Margarita Huetor Luque,. 55 años; Remedios 
de la Vega Sánchez, 31 años; Soledad Carras-
co Moreno, 32 años; Dolores Hurtado Rodrí-
guez, 45 años; Virtudes Marabé Daza, 3 años; 
Rosarip Martínez Pozo, 67 años; Josef^ i García 
Rodríguez, 35 años; Juan Rivera Éspinosa, 45 
años.—Total, 10. 
Han contraído tnatrímonic—Miguel 
Rosal Diez de los Ríos con Carmen López Ro-
dríguez. 
Juan González Ruiz con Rémédios Gómez 
¿ojís. -
Agustín Calvó García con Trinidad Ruíz 
Baeza. 
S U C E S O S 
E n el Hospital de San Juan de Dios fué cura-
do el niño Manuel Ciavijo Rubio, de cinco años, 
habitante en calle Mesones, de una herida con-
tusa en la región occipital, pronóstico leve, que 
se produjo jugando. 
. —Por embriaguez y escándalo, fué detenido 
el día 27, en calle Infante, el individuo Francis-
co Campos Cuenca, de 28 años, habitante en 
calle Portería, ocupándosele dos navajas. 
Carmen Hidalgo Rodríguez, denunció en la 
Jefatura de Policía que su hijo Antonio Jiménez 
Hidalgo de 7 años, fué mordido por un perro 
propiedad de José Trujillo Berrocal, causándole 
una erosión en la pierna derecha, pronóstico 
leve, de la que fué curado en el Hospital. 
' ^—Don Alfonso Aragón del Puerto, ha de-
nunciado a Emilio Lloret Requena, por haberle 
Insultado. 
— E l Alférez D. Emilio Ramírez, denunció 
que los niños José Salazar Carmona, de 11 años 
y los conocidos por El Batato y E l Melchor ha-
bían apedreado a su señora. 
-—Isabel Calderón Trujillo de 28 años, natu-
ral del Valle de Abdalájls, hobitante en esta 
ciudad, calle del Río, ha denunciado que una in-
dividua conocida por * L a Pálomina» le había 
dirigido injurias y calumnias que atentán a su' 
honradez. 
C r ó n i c a local 
El s ábado llegó a esta ciudad, 
el digno Magistrado de la Audien-
cia Provincial, don Pedro Palo-
meque y García de Quesada, 
nombrado Juez especial para en-
tender en el sumario instruido por 
delitos de lesa majestad, contra el 
director del semanario * La Razón» 
* * * 
Ha dado a luz con toda felici-
dad un hermoso niño, la señora 
doña Rosario Moreno P a r e j a -
Obregón , esposa de nuestro que-
rido amigo D. Joaquín J iménez 
Vida. 
Tanto el recién nacido, como 
la madre, se encuentran en buen 
estado de salud. 
* * * 
El pasado día 24, dejó de exis-
tir doña Soledad Carrasco More-
no, esposa de don Miguel Verde-
jo Gómez . 
El sepelio tuvo lugar en la tar-
de del 25, constituyendo una gran 
niHiiifestación de duelo. 
Descanse en paz el alma de la 
finada, y reciba su apreciable fa-
milia la expresión de nuestro sin-
cero pesar. 
En uso de licencia, marchó a 
Madrid para tomar parte en las 
oposiciones entre secretarios jud i -
ciales, el de este Juzgado de pr i -
mera instancia e instrucción, don 
Liberato Chuliá. 
Ha sido nombrado Notario de 
Madrid, el culto funcionario y 
querido amigo nuestro, don Nico-
lás Alcalá y Espinosa, que actual-
mente desempeña sus funciones 
en Córdoba . 
* * * 
Él pasado día 26, falleció doña 
Rosario Martínez Pozo, esposa de 
d o n j u á n González Palma. 
La conducc ión del cadáver tuvo 
lugar éh la tarde del 27, asistien-
do numerosos amigos de la fami-
lia dól iénte , a la que enviamos 
lá expresión de nuestra condo-
lencia. ; ^ ,: ; 
Ha pasado unos días entre nos-
otros, don Fernando Bassy, par-
ticular amigo nuestro. 
„EI Sol de Antequera" dice que 
cuando vino laDictadura lá aplau^ -
dió. 
Cierto; pero no negará el cole-
ga que cuando se fué, además de 
aplausos hubo marcha real y el 
himno de Riego, pues en la redac-
ción Iiay republicanos, conserva-
dores, e independientes.,... del 
„Sol" que más calienta. 
P o l ¡ f a c e t a s 
La vida nacional ha sido pródiga 
en hechos y sucesos en la semana 
que termina. Sintéticamente se rese-
ña a continuación lo acaecido, por 
orden cronológico. 
Domingo 23. Madrid.— Gran 
mitin de orientación social en el Tea-
tro Variedades. En la «Comedia» con 
un lleno rebosante, se celebró el mi-
tin nacionalista. El Doctor Albiñana 
que hizo uso de la palabra, escuchó 
durante su discurso, y al finalizar el 
mismo, estruendosas ovaciones. 
L u n e s , 24. Madrid. —En la ma-
drugada de este día, se fugaron de 
prisiones militares, el Comandante 
Franco, y el excomandante Reyes: 
La evasión del Sr. Franco, sólo des-
pertó curiosidad en los primeros mo-
mentos de conocerse lá no t i c ia . 
S. M. el Rey recibió en este día nu-
merosa audiencia militar. 
— En la noche del úmes marchó a'. 
Lisboa, donde embarcará con rumbo 
a Buenos Aires, el ilustre Jefe de la 
U. M, N., Sr. Conde de Guadalhorce. 
—Su A. R: el Serenísimo Sr; díin 
Carlos de Borbón y de Borbón, In-
fante de España, Capitán General 
del Ejercito, ha sido nombrado Ins-
pector General de los Ejércitos. 
— El Teniente General Sr. Depu-
jols, ha sido nombrado Capitán Ge-
neral de la 4.a Región, cesando en el 
cargo de Gobernador Civil de Bar-
celona. 
El Magistrado señor M a r q u é s 
Caballero, ha sido nombrado Gober-
nador Civil de Barcelona. 
--S. M. la Reina de España y suá 
augustas hijas, han llegado a París. 
Martes 25. —Crisis parcial en el 
Gobierno que preside el Conde de 
Xauen. El Teniente General Marzo, 
dimite el cargo de Ministro de la Go-
bernación, quedando como militar 
en situación de disponible en la pri-
mera Región. 
— El Sr. Matos pasa a ocupar la 
cartera de Gobernación, y el Sr. Es-
trada la de Fomento. 
— Para la vacante de Ministro de 
Gracia y Justicia, es nombrado el 
Subsecretario de Gobernación señor 
Montes Jovellar. 
— En Lyón se verificó el entierro 
de 23 víctimas, que causó el hundi-
miento de una casa. 
F . A r r í e l a 
B E H T I 8 T A 
Consulta diaria d e l O a l y (Ie3a7 
Infante Don Fernando, 38 
Primer piso del local de las Máquinas Singer 
—S. M. el Rey revista la Escuela 
de Tiro de Infantería, donde se cele-
bra actualmente un curso de infor-
mación para comandantes del Arma. 
—El New-Yord Journal hace gran-
des elogios del autogiro Cierva. 
— Huelga general en Tenerife, co-
mo protesta por la supresión de es-
cala en dicho puerto de los buques 
de la Trasatlántica que hacen el ser-
vicio del Plata. 
Los que protestaban tuvieron un 
choque con la fuerza pública, resul-
tando dos muertos y varios heridos. 
Créese que dimitirá el gobernador 
civil. 
: : —En Alcazarquivir se entrevista-
ron el residente francés y el Comisa-
rio-Superior Sr. Conde de Jordana. 
Cúmplese en éste día el XLV áni- : 
.versarío del fallecimiento de don Al-
fonso XII. 
M i é r c o l e s 26.— En Málaga, .én; 
el cuartel de . Borbón, se celebró un 
cocktail, en honor del Almirante, je-
fes y. oficiales dé nuestra escuadra. 
Fué un acto íJe confraternidad entre 
la Marina y el Ejército. Se vitoreó a. 
España y al Rey con gran ehtusias-
— Uno de los mil rumores e infun-
dios que circularon, fué un complot 
militar, a cuyo frente estaban los ge-
nerales de Brigada en situación de 
1.a Reserva, Síes. Riquelme y Queipo 
de Llano y él Comandante Franco. 
' El Genera! Riquelme. desmintió el 
rumor, y •manifestó, ni) se hablaba 
con el General Queipo desde el año 
25. 
D í a 27. Madrid, - Consejo dé 
Guerra contra trece paisanos, por el 
delito de tentativa de regicidio. Tres 
son condenados, elevándose la sen-
tencia a la aprobación del Capitán 
General. 
—Se rumorea que el Director Ge-
neral de Seguridad, General Mofa, 
va a dimitir el referido cargo. 
-Choque del rápido Barcekma-
Sevilla, con un tren de maniobras al 
salir de la estación de Carcagente. 
Hubo un herido grave y varios leves. 
— Se concede al Sr. Sbert como 
representante de ta F. U. E., en ei 
Congreso internacional de estudian-
tes. 7.500 pesetas, por el Ministerio 
de Instrucción Pública. 
— El Sr. Tormo se propone llevar 
a la Gacela, sean dehóhiinados Mag-
níficos, fos Rectores de las Universi-
dades del Reino. 
— En la caite Campamento, de Se-
villa ha sido descubierto en una ca-
sa un depósito de trilita y dinamita, 
y utensilios pata la fabricación de 
bombas. Han sido detenidos signifi-
cados anano-sindica listas. 
D í a 28. San S e b a s t i á n . - Se ha 
celebrado un Consejo de Guerra 
contra el exministro Sr. Salvatella. 
El fiscal pide eií sus conclusiones 
definitivas dos años de prisión v dos 
mil pesetas de multa. Concedida la 
palabra al Sr. Salvatella, hizo este un 
discurso sentido. 
El Consejó quedó deliberando pa-
ra dictar sentencia. Se cree, sea esta 
absolutoria. . , 
Madrid. —Diversas y muy carac-
terizadas personalidades, han dirigi-
do una solicitud al Presidente del 
Consejo, pidiendo quite la subven-
ción que goza por el Estado, el Ate-
neo de Madrid. 
—Un vecino de la Conrna ha diri-
gido un telegrama de protesta al 
Presidente del Consejo contra el 
acuerdo del Ateneo de Madrid de di-
rigirse a la intelectualidad y prensa 
del mundo entero, para pedirle ayu-
da ante nuestra vergonzosa sitúa-; 
ción. En dicho telegrama hace cons-
tar es antimonárquico. 
— El vecino de Coria (Cáceres), 
Juan Bustamante López, ha escrito 
al Sr. Azana Presidente del Ateneo 
de Madrid, manifestándole va^a ir a 
la Villa y Corte, para darse el gusta-
de abofetearlo. El Sr. Azaña ha pre-
sentado una denuncia ante el Juzga-
do de guardia. 
— La directiva del Ateneo, denun-
ció al Sr. Malos que se rumoreaba 
iban a asaltar los legionarios el Ate-
neo. 
— El Palacio de Arte Antiguo, de 
la Plaza de América de Sevilla, (la 
plaza más bonita del mundo), se ha 
hundido. La metrópolis de Andalucía 
está de duelo, al que acompañan sus 
hermanas las capitales andaluzas 
v el resto de España. 
— Se presenta como Diputado por 
la circunscripción de Sevilla, el Ex-
celentísimo señor Conde de Guadal-
horce. 
Resumen político de la semana: 
Cuatro alborotadores que quieren 
hacer creer que España es un déda-
lo inextricable. Embustes e infundios 
a granel para engañar incautos.... 
¡Cuántos boceras hay por desgracia 
en España...! 
ESPANITA. 
Los leguleyos de „E l Porvenir", 
que en efecto entre los redactores 
hombres de leyes hay, hacen profe-
sionalmente y de muñera gratuita, 
cuanto pueden en pro de los obre-
ros que se ven en ta necesidad de 
defender sus derechos. Por eso, de 
antiguo, gozan aquellos de consi-
deración entre ese elemento, pues 
siempre este los encontró, cuando 
los obreros llevaron rozón en sus 
demandas ante los tribunales; a s í 
como no los defendieron cuando 
era absurdo lo que pretendieran. 
Casualmente en éstos momentos se 
tramita asunto judic ia l en defensa 
de obrero agrícola asociado que 
tiene razón en sus reclamaciones 
por accidente del trabajo: 
No sabemos de que los del libe-
Hilo comunista, hayan hecho de 
balde un traje a obrero .alguno. 
Sa lón Rodas 
El rtliércoles, a las nueve, 
tu USA DEL mm 
Clamoroso éxito de las primeras 
tiples Carmen Muñoz y Blanqui-
ta Suárez, 
A las once y meffla especial 
L A S L L O R O N A S 
Enorme triunfo de esto Compañía 
•"•••|" •.' ._ 11 1 
L o s Zapatos han 
bajado de precio 
y sin embargo s e g u í s p a g á n -
d o l o s escandalosamente c a -
ros, por rut ina, por no 
enterarse q u e existe 
L A B O M B A 
donde el p ú b l i c o intel igente 
puede ha l lar calzados ú l t i m o s 
modelos a l precio que ofrezca 
Tome nota de los precios metralla 
Zapato para caballero . .12 ptas. 
Zapato para señora. . . 7 „ 
Zapato para niño. . . . I „ 
No olvide que es algo serio . 
I L A B O M B A : lucenn, 33 
| Máquinas de escribir j 
UNDERWOOD 
Campeón mundial durante 
20 años consecutivos 
o' 
Agente en la provincia 
Don José Moreno Moreno 
Exposición en Antequera, 
Calle Infante, 69 
ipominie syeisíi 
A las once de la mañana del 
próximo martes, 9 de diciembre, 
se celebrará en e! local del Juzga-
do de primera instancia de esta 
población, la venta en • subasta 
pública, de las mercaderías a sa-
ber: 
Un par de ánforas de metal, 20 pe-
setas; UQ estuche manicura, grande, 
10; Uu bastidor redondo, 1; Tres do-
cenas calcetines del núm. 305, de hi-
lo, 25; Dos docenas de carretes do-
minó, 19.40; Ciento setenta y nueve 
pares guantes, diferentes clases y ta-
maños, para señora, 179; Cincuenta 
y cinco pares de guantes para niños, 
100; Ochenta cuellos Simple, 70. 
Ciento cuarenta y seis cuellos de 
piqué, 25 pías.; Cuatro pares de pu-
ños Simple, 5; Sesenta y tres pastillas 
de jabón Pueblo Español, 50; Once 
ovillos cadena croché, 4; Diez y seis 
ovillos fuelle, en dos cajas, 1.60; Cin-
cuenta ovillos dominó, en cinco ca-
jas, 5; Ciento cuarenta y una bolsitas 
azul, en tres cajas, 9; Ciento diez ovi-
llos Perlé, en doce cajas, 30. 
Trece libretas marcadores, 1 pta.; 
Treinta y un ovillos de lana, 30; 
Treinta y seis ovillos croché, en cua-
tro" cajas, 75; Veintinueve madejas 
Perlé, 29; Treinta y ocho ovillos 
D. M.C. grandes, 8.50; Cuarenta y un 
par de medias de seda, 50; Setecien-
tos treinta y tres ovillos Dalia y Da-
mas, en 37 cajas, 38; Noventa y;tres 
ovillos Rosa, en once cajas, 23. 
Ochenta y siete bovinas Herradura 
en ocho cajas, 21.75; Noventa y dos 
cartones peinecíllos Sultana, en dos 
cajas, 5; Treinta y cinco ovillos Fa-
bra, en dos cajas, 8.75; Doscientos 
setenta y ocho carretes varios, en 23 
cajas, 100; Cuarenta y ocho paquetes 
de polvos Marola, 12; Diez y ocho y 
medía docenas broches presión, en 
seis cajas, 5.' 
Cincuenta y una madejas de bor-
dar, en siete cajas, 5; Ciento doce 
ovillos de zurcir, en un estuche,t9; 
Ciento noventa y un par calcetines 
caballero, en cincuenta cajas, 238.75; 
Trescientos setenta y cuatro pares 
calcetines - niño, en 86 cajas, 270; 
Veintiséis piezas de encaje y varios 
restoSj en una caja, 15; Veintiún t i -
rantes de caballero, en-uná caja, 15. 
Diez y seis metros volante encajes 
en una caja, 25 pías.; Cuatro soste-
nes,; 1.50; Cuarenta y tres metros de 
tul y gasa, en una caja, 90; Ciento se-
senta y tres piezas ribete, en dos ca-
jas, 7; Ciento una bovina chicas, en 
una caja, 2.25; Noventa y una bovina 
grandes, en un estuche, 10.50; Ciento 
veintitrés madejas hilo lavable, en Un. 
estuche, 12. 
Cincuenta y seis carteras de seño-
ra, varias clases, 140.50; Ciento siete 
pares de medias y- calcetines, en 19 
cajas, 30; Siete madejas de seda, 4; 
Veinticuatro peinas señora, 80í Vein-
te petacas, 40.50; Cuarenta y siete 
ovillos zurcir, en cuatro cajas, 2,50; 
Setenta y una bovina de seda, en 11 
cajas, 4; Sesenta y cuatro bovinas de 
hilo para bordar, en 4 cajas, 4. 
Doscientas noventa y seis hebillas 
para vestidos, en dos cajas, 10; VCÍUT 
tidós pares de guantes de piel, en 5 
cajas, 106; Cuarenta y ocho culturo-
nes de señora, eri' cuatro cajas, 5; 
Trescientos sobres tinte Vikki, en do-
ce cajas, 75; Doscientos setenta y 
seis pares de medias, en 81 caja, 505; 
Ochocientos noventa y tres pares de 
calcetines niño, en 124 cajas, 268. 
Ochocientos cuarenta y seis docef 
ñas botones caballero, en 90 cajas, 
75; Mil trescientas treinta y cinco do-
cenas botones señora, en 267 cajas, 
105; Ciento noventa y dos estuche^ 
crema Orzan dentrífica, en 12 cajasj, 
193.50; Catorce cepillos de ropa, ef 
dos cajas, 14; Cuatrocientos setenta 
y cuatro pares de calcetines de hilo j 
algodón, en 49 cajas, 151. 
Setenta y cinco cuellos de brillo, 
en diez cajas, 25;,Ciento cincuenta y 
cinco.ovillos y madejas, en 11 cajas, 
9.50; Un par ligas de señora, 1.50; 
Ciento cuarenta y dos sobres de pol-
vos, en cuatro cajas, 10; Veintidós 
ramos de azahar, en cinco cajas 3.50; 
Nueve pares puños de piqué, en una 
caja,-1-50;, Cuatrocientos cuarenta y 
cuatro carretes, en 37 cajas, 147. 
Trescientas cincuenta corbatas sur-
tidas, en 35 cajas, 328 pesetas; Dos-
cientos ochenta y dos pares de me-
dias, en 44 cajas, 247; Sesenta y un 
cañón de pinturas de niños, en una 
caja, 16; Treinta y una pelota de go-
ma, en cuatro cajas, 4; Cincuenta y 
seis botes de limpiametales, en cinco 
cajas, 13; Veimiún par de medias, en 
dos paquetes, 10. 
Cien cajas de crema, en una caja, 
2.50 pesetas; Sesenta y una caja de 
vaselina, en una caja,2.50; Nueve ce-
pillos de barbero, en una caja, 14; 
Catorce cartones de juguetes, 7; Cin-
co cartones de peines, 2.50; Diez y 
ocho tarros de esmalte, en dos car-
tones, 15; Veintidós madejas de lana, 
en tres cajas, 7; Treinta y un objetos 
de celuloide, 14. 
Nueve espejos de bolsillo, 0.40 pe-
setas; Tres espejos de celuloide, 1; 
Dos marcos de metal, 1.75; Tres ca-
jas de jabón, 59; Dos pares de geme-
los, 2.50; Seis frascos de colonia, 3; 
Tres pares de pendientes, 5; Diez tu-
bos dentiífico Orzan, 14; Dos armó-
nicas, 2; Cinco vasos de aluminio, 2; 
Dos cajas' de polvos de talco, 1.50; 
Un estuche de perfumería, 1. 
Un carro de mimare, 2 ptas.; Dos 
cartones de boquillas, 2.25; Once 
bastones, 22; Cuatro paraguas de ni-
ño, 8; Seis cajas de cinta de seda y 
de hilo, 22; Tres tambores de lata, 
1.80; Una escopeta juguete, 0.50; Un 
cubo juguete, 0.50; Tres diablos de 
goma, 5; Un cinturóii de señora, 0.75; 
Diez y siete muñecos surtidos, 21.50; 
Cuatro cajas de agua Radium, 65. 
Seis automóviles, 15 j^esetas; Diez 
piezas de atnminio, 7; Tres guitarras 
juguete, 3; Un aeroplano, 8; Dos pe-
lotas de goma, 1.75; Cinco trompetas 
3; Tres espejos, 4; Seis garrafas de 
colonia, 90; Ocho portamantas, 20; 
Cuatro aros juguete, 1; Veintiséis plu-
meros, 18; Una carpeta de pared, con 
cuatro peinas señora, 24 imperdibles 
caballero, y seis cartones de boqui-
llas, 25: 
. Una carpeta compuesta de tres 
puertas de cristales en la pane supe-
rior, 10 pta.s.; Cuarenta y cinco cajas 
de jabón, de varios tamaños, 95; 
Cuatro cofres de metal, 8; Un espejo 
de celuloide grande, 2. • 
. Cuatro cajas de costura, 5.50 pe-
setas; Veintinueve juguetes de lata, 
22; Cuatro suavizadores, 4.50; Seis 
joyeros de metal, 10; Veintidós cajas 
de madera fina, 58; Una figura do 
escayola, 2; Dos figuras chinas, 6; 
Dos cetrtros de cristal y meta!, 16; 
Un lavatorio de cristal, 2; Un com-
boy, 4.50; Doce fuentes medianas de 
loza, 3. 
Un juego de .café individual con 
cinco piezas, 2.50 ptas.; Un juego de 
afeitar, de níquel, con cuatro piezas, 
3; Tres juegos verdor. 8.50; Un juego 
café con seis tasas, 8; Ochenta y sie-
te frascos colonia en 21 caja, 112.60; 
Quince cajas para envases, 1.25; Cin-
co pititas, 5; Un espejo celuloide, 
0.75; Tres perfumadores, 225; Dos-
cientos cuarenta y ocho frascos de 
colonia, 702. 
• Trescientas diez cajas de polvos, 
en 34 cajas, 253 ptas.; Doscientas 
veinticinco pastillas de jabón en 31 
'cajas,84.50; Once polveras celuloide, 
3.50; Un-gomero, 1.50; -Tres jabone-
ras, celuloide, 1.20; Tres espejos celu-
loide, 3.50; Tres polveras de metal, 
0.60;, Siete frascos Radium, 30.45; 
Cuarenta y siete frascós de esmalte, 
35; Veintiséis cepillos de dientes, 40. 
Un muñeco de cuerda, 1.25; Diez 
y tiiete cajas de crema para la cafa, 
38; Treinta y tres piezas juguetes de 
loza Manises, 10.60; Treinta y tres 
muñecas pepon,as, 8; Sesenta y tnes, 
piezas de cocina, de aluminio, 16; 
Dos piezas de cerámica, 0.25; Un 
frasco de crema, 1.50; Tres botellas 
para ,agua, 3,50; Ciento tres tazas 
surUdas, 25. 
Piez y siete cubre macetas, 4 pe-
setas; Quince azucareros surtidos, 2; 
Diez y seis sombrillas para señora, 
40; Cinco paraguas para .caballero, 
'15"; -Vetote bastones, 10; Un ánfora, 
0; Un comboy, 0.25; Cuarenta y una 
copa para aguas, surtidas, 25; Cua-
renta y seis copas para licor, surti-
das, 18.50; Diez y siete arquitecturas 
imprenta y juegos varios, 7. 
Diez figuras grotescas, 4 pesetas; 
!Ocho aeroplanos y autos alemanes, 
15; Setenta y un juguetes de lata, 15; 
Un juego de pesas de metal, desde 
un gramo a un kilo, 7; Un almibare-
ro, 0.50; Ciento sesenta y dos made-
jas de. lana seda «Estrella», 30; Cien-
to dos flautas, 2.50; Cuatro saltado-
res, 0.40; Diez y seis litros agua co-
lonia, en una garrafa, 60. 
Un estuche hilo de Hilatura Fabra, 
75 pesetas; Nueve frascos inceptici-
da, 1,50; Ciento ochenta y seis pares 
de guantes, 48 pares de ligas de ca-
ballero y 20 tirantes, en cinco paque-
tes, 682; Cuarenta y ocho pares de 
medias de hiló, en un paquete, 47; 
Un triciclo, 4.50; Un patín con rue-
das de goma, 1.75. 
Diez y ocho velos tul Sevilla, 22 
ptas.; Un cuellu de señora, de encaje 
crudo, 1.75; Una garrafa colonia Ro-
bíllard, 2; Ciento nueve polveras de 
pasta, varias clases 45.70; Trece pol-
veras y cepilleras porte novedad, 6; 
Treinta y un abanicos japonés finos, 
100; Doscientos cuarenta y dos aba-
nicos valencianos finos, 181.50; Dos 
cajas de agujas Golali, 1; Ciento no-
venta y dos hebillas pasta, de seño-
ra, 19.20. 
Trece abanicos valencianos, en 
resto, 6.50 ptas.; Diez y siete abani-
cos japoneses, para niños, 15; Cua-
renta y cuatro paquetes de géneros 
de punto,surtídos, 245; Dos muñecas 
de trapo finas, '16; Seis baterías de 
cocina, juguetes, 20; Cinco caja» de 
pañuelos de señora, 5; Setenta y cin-
co y medio metros de piel y 35 res-
tos, en seis cajas, 148.50. 
Doscientas cuarenta y ocho pasti-
llas de jabón,.en 59 cajas, 96 ptas.; 
Cuatrocientos treinta y tres paquetes 
de polvos, en 47 cajas, 156; Trescien-
tas cincuenta piezas de Liliana, en 27 
cajas, 8; Ciento veintidós piezas cor-
dón seda, en 13 cajas, 7; Ciento vein-
tinueve piezas trenza seda, en trece 
cajas, 10; Siete cajas de cordón para 
corsés, 6. 
Cuatro cajas de broches para cor-
sés, 3,20; Doscientos Ochenta y ocho 
paquetes de horquillas, 17; Doce 
piedras desinfestantes, 4.50; Ciento 
veintiún anillo de metal, 2; Treinta y 
tres piezas de punto alemán, en tres 
cajas, 10; Ciento treinta barajas de 
cartas en dos cajas, 2; Doscientos 
setenta y nueve espejos redondos,en 
ctiatio paquetes, 5. 
Ciento cincuenta y ocho peinecí-
llos, en 4 cajas, 16.50 ptas.; Treinta y 
seis tirantillos, en una caja, I ; Tres 
juegos peines de concha, 1.50; Tres 
estuches de perfumería, 4; Sesenta y 
tres cartones de horquillas ondula-
doras, en tres cajas, 3.30; Sesenta 
docenas de botones de metal con 
broche, en 17 cajas, 3.50; Sesenta y 
cuatro peines batidores, en diez ca-
jas, 25. 
'Cincuenta y cinco peines lendrera, 
en diez cajas, 14 ptas.; Trecé-peines 
de hueso, en un paquete, 24; Ciento 
ochenta piezas de cinta davina, en 
ocho cajas, 5; Siete tubos de crema 
para el calzadür 1;-Tres y medio me-
tros cinta tisú, en una caja, 2; Un par 
de ligas de caballero, en üna caja, 
0.50; Tres polveras de metal, 2; Se-
tenta metros dé cinta Moaví, en una 
caja, 25. 
Nueve docenas de cinta davina, 
11.25 ptas.; Dos estuches con boqui-
llas, 3; Cinco boquillas bolso de an-; 
te, 5; Cinco navajas de afeitar, 9; No-
venta matanióscas, en diez cajas, 8; 
Cincuenta velas, en una caja y tres 
paquetes, 2; Dos - Cajas' dé polvos 
compactos, 4.75; Doscientos noventa 
lápices caballero, en 4 cajas, 12; 
Cuatro cajas de saltadores, 1.75. 
Veinticinco cajas de polvos, 22.50 
ptas.; Diez pares de guantes de seño-
ra y caballero, 30; Veintinueve popes 
cortos varios tamaños, 13; Cinco ma-
dejas de seda,,en una caja, 7.50; Seis 
cajas de cartón vacías, 1.50; Noventa 
y seis libretas y cuatro paquetes con 
sesenta pliegos papel cartas, 25; Se-
senta y un frasco de colonia, 45; 
Cuatro parejas figuras de china, 4; 
Cuatro mariposas, 2; Dos crucifijos, 
3.50; Dos azucareros de metal y cris-
tal. 2;, Cuatro parejas jarrones de 
cristal y metal, 32. 
Una cesta con seis tasas, 4.50 pe-
setas; Un neceser, 1; Diez y siete car-
tones de juguetes, 6.50; Treinta y sie-
te cajas de polvos. 59.50; Cuarenta y 
siete tubos dentrífico. 57; Doce fras-
cos de barniz uñas, 9; Siete muñecas 
de fieltro, 11; Siete frascos depilato-
rio, 20; Tres pastillas de jabón, 0.75; 
Treinta docenas de aplicaciones, 105. 
Treinta y siete pañuelos de caba-
llero, en cinco cajas, 8 pesetas; Un 
juego de cristianar, 850; Seiscien 
tos diez y seis paquetillos de agujas, 
en veinte cajas, 65; Quince pizarras 
de escuelas, 3; Sesenta y tres sona-
jeras de celuloide, 13; Ciento sesenta 
y ocho ganchos de melal, en tres ca-
jas, 3; Diez piezas juguetes de lata, 
en una caja, 160. 
Veinte borlas para polvos, 5 pese-
tas; Veinte y cuatro cepillos varios, 
14; Veinte y. tres cajas de polvos tal-
co, 9.20; Siete bolsas de primera co-
munión, 17.50; Siete bandas de pri-
mera comunión, 55; Dos camisetas 
de caballero, 3; Cincuenta pares de 
broches de corsé, 4; Setenta libretas 
de modelos de bordar. 2; Nueve ce-
pillos de dientes, en una caja, 3. 
Ocho piezas de ligas para señoras, 
6 pesetas; Tres cajas de lazos de se-
da surtidos, 17; Cinco cajas de galón 
tuesú, 2; Un par de broches de ligas, 
0.30; Diez y ocho cajas de cinta de 
percal, 10; Dos chalinas en una caja, 
1; Cincuenta metros de galones y vo-, 
lantes y 40 de encaje, 250 ; Un álbum 
con tres postales, 7; Una caja de cre-
ma de calzado, 5. 
Una caja de entredores de seda, 6 
ptas.; Diez y ocho cepillos para la 
ropa, 9; Cuatro cajas de corchos de-
tonantes, 1; ocho porta-retratos, 4.50; 
Cincuenta armonios, 1.50; Noventa y 
siete pañuelos de seda, en diez cajas 
110; Doce frascos de barniz para las 
uñas, 6; Tres frascos depilatorios, 6; 
Diez y seis piedras antisépticas, 4; 
Seis infiernillos para tenacillas, 9. 
Doce cajas de polvos, varios, 18.25 
pesetas; Dos trompas con música, 1; 
Seis estuches de aseo, 37; Cuarenta 
y tres máquinas de afeitar, 11; Cin-
cuenta y ocho juguetes de lata, 30.50; 
Un mono con cuerda, 1; Treinta ju-
guetes surtidos en doce cajas, 10.20; 
Doscientas postales,, en dos cajas, 
18; Ciento treinta chupes, 15; Diez y 
nueve tubos de crema de afeitar, 10. 
Siete loterías de juguetes, 7 pese-
tas; Siete rompecabezas, 5.25; Tres 
estrados, 2.50; Ciento ochenta y nue-
ve juguetes de lata, en treinta y seis 
cajas, 124; Seis tableros de damas, 
3.60; Treinta docenas de peinecíllos, 
45.50; Veintiséis tenacillas, en cinco 
paquetes, 18.75; Doce metros cordón 
de seda, 2; Un auto, 8. 
Veintiuna pieza de tfUtru, 5; Una 
caja de agujas de gramófono, 0,50; 
Un armonio, 1; Diez y seis cadenas 
de metal, en tres cartones, 27; Cinco 
relojes, 1; Dos mecanos, 6; Diez pei-
nes de cepillos, en 2 cajas, 10; Cinco 
mariposas de cristal, 3,75; Tres pis-
tolas, 3.75; Ocho cartones de cabecí-
ras de niños, 1: Tres espejos, 2.25; 
Quince cepillos, 17. 
Tres muñecos de goma, 1.50 ptas. 
Tres pelotas de celuloide, 0.60; Dos 
estrados, 3.50; Dos millares de ..agu-
jas, 5: Cincuenta y tres gruesas boto-
nes de nácar, 185,50; Cinco docenas 
de-peines, 22; Setenta tubos de tinte 
ibérica, 13; Doce papeles de tinte Vi-
kki, 10.50; Cuatrocientos sesenta y 
nueve metros de estambre y lana ri-
zada, 130. ' 
Ciento cuarenta y cuatro piezas de 
cubieitos, 70.50; Ciento quince pares 
de gemelos, 42.95; Veintiséis boqui-
llas, 17; Setenta y ocho fija-corbatas, 
25; Treinta y dos ro^alieías, 23.75: 
Catorce cadenas para llaves, 4: Vein-
ticuatro , imperdibles para cuellos, 
1.20: Veinticinco llaveros, 1.25: Tres 
pares dé gemelos, 3: Dos bolsos de 
metal, 1. 
Cuatro alfileres impérdibies cha-
pados, 5 ptas. Cinco pares gemelos 
caballero, 1.75: Veintinueve sortijas 
de fantasía, 13.25: Cuatro ceniceros 
de cristal. 2.25: Dos cuchillos, 0.50: 
Diez y nueve navajas, 12: Una má-
quina de pelar, 4: Tres cajas de chin-
ches, 0.60: Dos aparatos de zurcir, 
2.50: Un afila cuchillos, 2: Mil ciento 
ochenta y dos cuchillas de afeitar, 
267.25: Tres pinzas para azúcar, 4. 
Diez limpiaimas, 3 ptas. Veintiún 
abanicos, 56: Veintitrés piezas rosa-
lieras, 5.75: Cuatro abrochadores, 
0.50: Sesenta piezas de- clip, 1.50: 
Veintisiete pizarrines, 0.50: Once es-
tuches de perfumería, 9: Diez rosas 
de terciopelo, 5: Un par de servillete-
ros, 4: Tres paquetes de cinta fajeros 
5: Una vinagrera. 1.75: Novecientas 
piezas de cordones, 35. 
Doscientos catorce lápices, 26 pts. 
Una caja de portaplumas, 1: Tíeinta 
frascos de colonia. 67.30: Cíneneuta 
y tres tinteros, 5: Veinticinco cepillos 
de ropa, 33; Cuarenta y cinco made-
jas de seda, 34.75: Dos estuches de 
espejos y peines, 3; Dos portamone-
das, 4: Veinticinco mazos de seda ar-
tificial.4: Tres piezas cinta métrica, 1: 
Cinco carretes agremán para ojales, 
4: Tres metros de cinturillas, 050. 
Cuatro monederos, 3 ptas. Nueve 
cinturones, 4.50: Tres carteras de ca-
ballero, 5: Diez y nueve ceiilletas, 4: 
Dos piezas cordón de hábito, 0.75: 
Once jaboneras, 4.40: Treinta y dos 
dedales, 2: Cincuenta y una borla fel-
pa, 6: Sesenta y tres docenas imper-
dibles, 4.50: Tres porta retratos, 4.50: 
Diez docenas de pasadores, 3: Tres 
espejos, 4. 
Ocho docenas indispensables, 2 
ptas. Un estuche de aseo, 25: Tres 
estuches de petacas, 15: Ciiicnenfa y 
cinco pares dé pendientes, 47.85: 
Veintisiete gruesas botones de nácar, 
37.85: Veintidós imperdibles de pe-
cho, de señora, 5.50: Cuarenta y dos 
alfileres de cuello, 4: Cuatro boqui-
llas, tí Dos pares de gemelos chapa-
dos, 1: Unas tijeras de bolsillo, 1. 
Diez y ocho collares de cuentas, 
15 ptas. Siete docenas de peines, 
135.90: Ocho gruesas broches de 
presión, 4.50: Cuarenta millares agu-
jas de coser, 265: Seis parejas de re-
pisas de madera, 3.50: Tres capillas 
con santos, 3: Seis gruesas de bro-
ches de presión, 4: Una mesa Costura 
grande, 1.50; Una mesa costura pe-
queña, 1; Cinco cubos'lata', 1.50. 
Diez y ocho frascos de cotonía, 
13.50: Cuatro cestas para tazas, 4.50: 
Un muñeco de cnerda, 0.25: Tres 
lámparas, 0.75: Cuatro frascos de 
colonia, 3.50: Treinta y cuatro muñe-
cas, 20: Cíen cajas de palillos de 
dientes, 30: Sesenta litros de colonia 
337: Una bicicleta número 0, 4.50: 
Dos espejos con marco de madera, 
3.50: Cuatro aros de haya, 1. 
Tres bastones, 3 ptas. Cinco para-
guas, 10: Once bastidores, 1.50: Dos 
palas juguetes, 0.50: Seis fuentes de 
loza, 1.50: Veintidós garrafas de 
colonia, con 2 litros una, 330: Nueve 
camisas de caballero, 51: Seis pa-
quetes de ovillos, 3: Tres muñecos 
de goma, 1: Quince juguetes de lata, 
26.50: Una estantería de 4 cuerpos y 
diez bazares, sin cristales ni puertas, 
30: Una estantería de 4 cuerpos y 
cinco bazares, sin cristales ni puer-
tas, 30. 
Un pedestal con tres cuerpos de 
madera sin cristales, 3 ptas. Un con-
tador eléctrico e-instalación, con tres 
lámpatas, 40: Veintiuna caja de ju-
guetes varios, 9.50: Treinta y ocho 
ramos de flores artificíales, 15: No-
venta y cinco tubos de tinte iberia, 
9.60: Ün letrero luminoso, 100. 
Dos estuches de perfumeiía, gran-
des, 8 ptas. Un estuche.de aseo de 
viaje, 25: Dos pitilleras de alpaca, 
con estuche, 18: Un estuche de escri-
banía, 3.50: Veintidós lápices de Chi-
na, 12: Seis máquinas de afeitar, 3: 
Cuatro piedras antisépticas, 1.60: 
Seis cepillos de dientes, 12: Un por-
tamonedas, 2.50. 
Una jabonera de celuloide, 1.50 
ptas. Una caí peta con' puerta:de cris-
tal, 40: Una polvera dé celuloide. 1: 
Un cartón con boquillas v pinzas,,5: 
Tres cortapuros, 0.50: Tres corta-
upas, 1: Dos peines de bolso, 0.75: 
Dos brochas de barbero,,2: Valor del 
papel manila, 200. 
Importa en total este aprecio las 
figuradas trece mil seiscientas se-
senta y cinco pesetas con quince 
cént imos. 
. . • . * * . * - . ' •••• •' • ) ' ' . , 
Todas las mercad eri as reseña-
das se, encuentran almacenadas 
en depósi to , en el local que ocu-
para el establecimiento de D. A n -
tonio Cañas , y allí pueden ser 
examinadas por las personas a 
quienes interese. 
Para tomar parte en la subasta 
se consignará previamente en la 
mesa del Juzgado, el 10 por 100 
del avalúo, o sean, 1.366 pesetas, 
y no se admitirán pósfu'ras que no 
pasen de 9.111 pesetas. 
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